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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., en
oficio de fecha 15 del actu al, S. M. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien destinar á esa Junta, en la vacante ocurrida
por pase á la Escuela Central de Tiro, del capitán de Arti-
llerla, D. Daría D íez Marcilla, al de la propia clase y arma
D. J'osé de Velasco y Palaoíoa, que presta sus servicios en
el 7. o b;tallón de Plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. Ro muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta 'Su per ior Consultivá de
Guerra.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Pro-
vincias V~scongadas é Inspectores generales de Ad-
ministración Militar y Artilleria.
f· 5ECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 21 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los capitanes del arma de su cargo, D. Pedro Castán
Cabero, del regimiento Cazadores de Mallorca, y D. Cons-
tantino Villares de la Gala, del de Reserva núm. 15,
cambien .respectivamente de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos: años, Ma:"
drid 24 de noviembre de 1890'
AzcÁlfRAG.\.
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de ca'taluf1a y GaUcia é Ins-
pector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros se dice á este Ministerio 10 siguiente: .
«S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, accediendo á 10 solicitado por el coman-
dante de ArtUlería, D. Carlos Más y Zaldúa, se ha servi-
do disponer cese en .cl< cargo de oficial especial de la Sec-
ción de Guerra y Marina del Consejo de Estado; para el que
fué nombrado por real orden de 3 de febrero de 1888./>
, De la de S. M. 10 traslado á V. E. para los efectos de co-
locación ql1e correspondan. Dios guarde á V. E. muchos'
años. Madrid 24 de noviembre de 1890. '
Art:1.'kItA(lA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Casti11á la ~a6vá éInspector
general 'de Admitiístracid:i:l :M1Utar:
fNDEMNfZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de !26 de
septiembre último, interesando soberana aprobación, refe-
rente á indemnizaciones devengas por el personal del Cuer-
po de Ingenieros en ese distrito, en los meses de agosto y
sJptiembre de 18\5, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección Generalde Administración Milita r, se ha ser-
vido,prestar su conformidad á las enunciadas comisiones;
pudiendo la Comandancia General Subinspección de dicho
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cuerpo, practicar la oportuna reclamación por adicional 1
~ ejercicios cerrados de 1885-86, al objeto de que su im-
porte pueda ser incluido en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de Obligaciones qlic care-
UIl de crédito legislativo. '
'be real orden lo co munico á.v. E. para su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde á V, E. muchos años',
Madrid 24 de n,oviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspectores generales de Administración l\Hlitar
é Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero del Cuerpo Admi.nistrativo del Ejército,
Don Felipe Garrido, en solicitud de aprobación de las comi-
siones que desempeñó desde septiembre de 1884 á junio de
1885, siendo pagador de transportes y del material de Inge-
nieros, y administrador del Hospital militar de la plaza de
~antoña; así como también pide autorización para reclamar
la indemnización correspondiente por dichos servicios, el .
Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por esa Inspección General,
ha tenido á bien aprobar las enunciadas comisiones del ser-
vicio, por hallarse comprendidas en el reglamento de in-
demnizaciones, y, al propio tiempo, disponer que las 145
pesetas importe de éstas, sean reclamadas por el habilita-
do de Administración Militar del distrito de Burgos, por
adlclonnl á ejercicios cerrados de 1884-85, é incluidas en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, en concep-
to de Obligaciones que carece« de crédito legislatívo.
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y demás ,efectos. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid'a4 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administracíóll Militar.
.
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6.* SECCION
Excmo , Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha II del
mes actual, consultando cuáles la misión de los fiscales
permanentes de ese distrito; dada la separación que en el
nuevo Código de Justicia Militar se hace de las funciones
de instrucción y acusación, S, M. la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido disponerse conteste á V. E., que las funciones del
juez instructor y fiscal, deben ser desempeñadas indistinta-
mente por los referidos jefes, Ú otros, según su autoridad lo
estime conveniente á la más pronta administración de j usti-
cia; y que para las causas de que deba conocer el Consejo
de guerra ordinario, sean nombrados con preferencia los
permanentes; pudiendo, también, designarse al jefe ú oficial
que considere oportuno, por ser éste el espíritu del artícu-
lo rH del mencionado Código.
, De real ~den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectosconsiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 2{ de noviembrede r890.
AZCÁRRAGA
~éfí.or Capitán general de Burgos.
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Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 12 del mes actual, remitió
á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por
dicho alto Cuerpo, el día z r de octubre próximo pasado,
en la causa seguida en el distrito militar de Valencia con-
tra el capitán de Infantería, D. Diego Gastardí T,day,
porlos delitos de estafa y malversación de' caudales, la cual
sentencia es como sigue:
«Vistos los dictámenes de los señores- fisca1es:-Consi-.
derando que los hechos <{ue motivaron la formación de
esta causa constituyen dos delitos, uno de estafa por .10
que se refiere á la distracción de las cantidades que, proce-
dentes de diferentes cuerpos, se remitieron al regimiento
Reserva de Alcíra, 'por cuenta de la Sociedad de .Socorros
Mutuos de la Infantería, toda vez que esos fondos no eran
públicos ni procedentes del Estado; y otro delito de mal-
versación, por lo que respecta á los fondos distraídos tam-
bién, que él regimiento de Asia giró al de Alcira, para que
éste se reintegrara de una paga anticipada al capitán Don
Julián Santa Coioma.-Considerapdo qué de los expresa-
dos delitos es único responsable, en concepto de autor, el
capitán D. Diego Gastardí Triay, que en la época en' que
se cometieron era jefe accidental del regimiente Reserva
de Alcira, con cuyo carácter hizo efectivas las letras en que
se giraban las cantidades distraídas que ya fueron reintegra-
das, habiendo concurridoen el primero, ó sea en el de es-
tafa, la circunstancia agravante, once del artículo diez del
Código penal ordinario. Se desaprueba la sentencia del
Consejo de guerra de oficiales generales, celebrado en Va-
lencia el 14de agosto último, y se condena al capitán Don
Diego Gastardí Triay, por el delito de estafa en cantidad ma-
yor de roo pesetas y menor de 1l.500, á la pena de seis me-
ses y un día de' presidio correccional, con las accesorias de
suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio duran-
te la condena y separación del servicio, de acuerdo con lo
que preceptúan los arts , 548 núm. 5.°, en relación con el
547,8;1 en su regla 3.a y 59 del Código penal ordinario y
32 del del Ejército; y por el delito de malversación de
278'68 pesetas, de que también aparece responsable, á la de
dos años y un día de suspensión y multa del 10 porlo~ de
la cantidad malversada, cuya multa se substituirá por dos
meses y un día de arresto militar, abonándosele, p<J.ra 'el
cumplimiento de esta pena, .Ia mitad del tiempo que ha
estado en prisión preventiva, de cqnformidad con lo que
establecen los arts. {07, párrafo ).0, regla 2." del 82, y demás
de general aplicación del Código penal del Ejército.»
Lo que de real orden, .y con arreglo á 10 prevenido en
el artículo 4 I4 de la ley de Enjuiciamiento militar, comuni-
co á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 5U nombre la Réi-:-
na Regente del Reino, de conformidad con lo' expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corrien-
te mes, se ha servido disponer que la paga' de tocas á que se
refiere la real orden de 19 de mayo del' corriente afio (DIA-
RIO 0FIcrÚ núm. I i 2), reservable 'á laslhuérfanas del pri-
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
la comunicación que dirigió á este Ministerio, en 4 del ae-
tual, á la que acompañó un estado numérico de los indivi-
duos que existen en el Depósito de Ultramar de Santander,
en expectación de embarco, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que los t04 individuos que, por diferentes conceptos y de
distintas procedencias, se hallan pendientes de. embarco en
el expresado ~ep6sito, 10 verifiquen para su destino el día
20 de diciembre próximo; completando con. reclutas el nú-
mero de no que es el fijado para marchará Puerto-Rico
7.' SECCIDN
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
_.-
", ''-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán de general Galicia.
AZcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en JI del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á María Con-
cepción Rodríguez, madre de José Carballeíra, cabo pri-
mero, que fué, del distrito de Cuba, la pensión anual de
27) '7 5 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley
de 8 de julio de r860;la cual pensión se le abonará, parla
Delegación de Hacienda de Pontevedra, desde el 22 de
mayo de 1888, fecha en que, justificada su pobreza, pro-
movió la solicitud según dispone el real. decreto de 5 de
mayo de 1887 (C. 1. nüm. 214), sin perjuicio de los mayo-
res atrasos á que pueda tener derecho cuando se resuelva
un expediente análogo que se halla en consulta del Consejo
de Estado en pleno, y mientras conserve- su actual estado.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás etectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1890'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D.' Isabel Gómez y
Cabrera, viuda del comandante, retirado, D. Mariano Jai-
me del Pozo, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, en
permuta de la del Montepío Militar de I. 125 pesetas, que
obtuvo por . real orden de 8 de junio de 1878; las cuales
1.200 pesetas anuales le serán abonadas, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Sevilla, desde el 9 de mayo
de) 889, fecha de su instancia, é ínterin conserve su actual
estado; con deducción, desde el mismo día, de las cantida-
des que haya ·percibido por su referido anterior señala-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Eomuchos ' años; Ma-
drid 24 de noviembre ~e 1890'
Señor Capitán general de Andalucía.




Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Presidente del Consejo Suprenlo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
mer matrimonio del teniente de Carabineros D. José Carba-
ita Acosts, se abone á la viuda del segundo consorcio del re-
ferido causante, no" Ca.rmen :Elamón Abad, una vez que,
justificado debidamente que aquéllas se hallan casadas, sólo
á ésta corresponde íntegro el beneficio de qne trata la sobe-
rana disposición antes citada.
De real ardeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 24 de noviembre de 1890.
PENSIONES
6' SECCION
Excmo. S:".: El Rey (q, D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D.a Isabel García Díez,-
viuda del teniente coronel, retirado, D. Manuel Reinoso y
García, la pensión anual de 1.350 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real or-
den de 4 de julio próximo pasado (D. O. núm. 15r); la cual
le sera abonada, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valladolid, desde e1.6 de enero del corriente año,
que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, é
ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E., muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de r89·0.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. s-.. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino,' de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D." Amalia Sanz y
Ambros, la pensión anual de 2.250 pesetas, que le corres-
ponde como huérfana del teniente coronel, retirado, Don
José, -con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real or-
den de 4 de julio próxima pasado (D. d. núm. 15), en per-
muta de la de 1.780 pesetas, que obtuvo por real orden de
14 de mayo de 1887, en concepto de viuda del médico ma-
yor de Sanidad Militar, D. Francisco Alafont Marco; las
cuales 2.250' pesetas anuales le serán abonadas, 'por las ca-
jas de esa Isla, desde el 16 de julio del corriente año, fecha
de su instancia, é ínterin conserve su actual estado; con de-
ducción, desde el mismo. día, de las cantidades que haya
percibido por su referido anterior señalamiento; sin que
tenga derecho á mayores atrasos según lo determinado en
• real orden de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
~4 de noviembre de 1890.
© Ministerio de Defensa
· )
r ,
en dicho día, según 10 dispuesto en real orden de 9 de OC-'
tubre último. Al propio tiempo ha tenido Ú bien resolver
S. M., que el sobrante de reemplazos que por esta causa re-
sulten en ese distrito, embarquen para Cuba el día 20 de
febrero, con los 20 individuos que, para este día, le designó
ia de 29 de agosto anterior (C. 1. núm. J 19); debiendo re-
mitir á este Ministerio relación numérica del expresado so-
brante.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios' guarde á -Y. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores.Capitanes generales de.las Islaade Cuba y Puerto




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la autoriza-
ción concedida por V. E. para residir" en esa plaza, al con-
finado cumplido 'en el presidio de la misma, Pedro Sagar-
doy Baronell.
De real' orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 d~ noviembre de 1890' .
Azc.Á.R tU'aA
Señor-Comandante gen~el:al de Ceut;.a.
SUELDOS, 'HABERES Y GRATlF1CACIONE5
10,' SECCION
Excmo. Sr.: .En vista del escrito de V. E., de .::1 r de agos-
to último, interesando se iguale la gratificación de mando
de los tenientes coroneles de los batallones de Cazadores
de Teneri:fe y GranCánaria? áIa'que disfrutan los primeros
jefes que mandan cuerpo en la Península, el Rey (q, D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por Ia Inspeccíén General de Adminís-
· tración Militar, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado; y
que en el primer presupuesto que se redacte se incluya di-
cho aumento, no pudiendo llevarse á cabo en el presente
ejercicio por falta de crédito-para dicha atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1890.
AZCÁRU.GA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
.Señores IJ+.s.~.l<to-r:es.:seneral~s de,IQ.f~t.e~íay Admin!s-·
t~aoión..'Mili.ta'l'.
BxomovSr.: Envista de lainetancía promovida por el
~om¡a¡j¡&a.nj¡.e maye·r d,e.l,r.egimiento ]¡\.es6:r;'va de Mataró nü-
m~o ·9s<ilHai:ftg.do. .autorizaeión para formular extracto~dj,c-iQll;l ..al ei}lr~ichoq.e Ir8.86 á 87, correspondiente al di-
·s.ue-lto,Jilatallón ,ReseF'V'.a de M:¡;taró aúm.18, por la cantidad
de 15 pesetas, importe del descuento que practicó la Inter-
© Ministerio de Defensa
vención General de Guerra, en la gratificación que como
teniente disfrutaba, en aquel entonces, el hoy capitán Don
Manuel López y Pérez, en los meses de febrero' á junio de
1887, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Administración Militar, se ha servido deses-
timar dicha instancia, una vez qU¡;l las enunciadas 15 pe-
setas' fueron aumentadas al líquido en el extracto adicio-
nal que dicho batallón Reserva formó en 31 de diciembre
de 1887.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1890.
AZCÁRFAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. ~r.: En vista de la instancia del comandante
segundo jefe del tercer batallón del regimiento Andalucía
núm. 55, encargado de la Comisión liquidadora del extin-
guido batallón Depósito de Gijón núm. 110, solicitando au-
torización para reclamar gratificaciones que, como fiscales,
devengaron durante el ejercicio 1888-89, el capitán D. An:
tonio Gil 'Casajús, y los tenientes D. Hermenegildo Tuya
-y D. Sergio Herrero, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la, Inspección general de Administración Militar, ha te-
nido á bien conceder al recurrente la gracia que solicita;
haciendo la reclamación por adicional á ejercicios cerrados
de 1888-89, y una vezIiquidada, su importe pueda ser in-
cluído en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
en concepto de Obligaciones q1t~ cerceen de crédito leg-í'sla-
tioo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infanteda.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada por el
comandante mayor d~lbatallón Cazadores de CUba nú-
mero 1.7, en solicitud de relíef.y abono de haber para cua-
tro individuos de tropa que dejaron de justificar en julio
de 1889, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReinaRegen-
te del Reino, de acuerdo con 10 informado por la Inspec-
ción .General de Administración Militar, .ha tenídoü bien
acceder á lo solicitado; debiendo hacerse la reclamación
por adicional al semestre de ampliación de 1889-90, acom-
pañando á dicho documento, en substitución de los justífi- .
cantes de revista, el certificado que acredite que los men-
clonados individuos de tropa prestaban, en aquel entonces,
sus servicios en la Capitanía General de Granada.
De real orden 10 digo á V. E. para fu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de r890.
AZCÁRRAGA
Señor' Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de .,Administración Mili~9r.
D: O. NÚM. 264 ~6 NOVIEMBRE 18jO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del capitán de In-
fantería, D. Isidro Rodríguez Bar-ahorra, solicitando 1.3
días de haber del mes de noviembre de 1888; por no haber
sido relevado del cargo de comandante militar de la Isla de
la Gomera, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa In s-
pección General, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita; debiendo hacer la reclamación el habi-
litado de expectantes á embarque en Cádiz, por adicional á
ejercicios cerrados de 18~8-89, y una vez liquidado, su im-
porte puede ser incluído en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de Obligaciones que carc-
t m de crédito lrgislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar . .
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del primer tenien-
te de Infantería, D . Manuel Picar Morales, en solicitud
de relief y abono de sueldo del mes de agosto de 1889, el
Rey (q. D•.g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por la Inspección General de
Administración Militar, ha tenido á bien conceder al inte-
resado la gracia que solicita; haciendo la reclamación de
dicho sueldo; de que se halla en descubierto, por adicional
al semestre de ampliaci6n del ejercicio de 1889-90, elre-
gimiento Reserva de Ronda, justificándolo con el certifica-
do que acredite haber pasado la enunciada revista de agos-
to, y copias del destino del interesado á dicho regimiento y
de la presente soberana autorizaci ón.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimientc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Infanteria.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Gregario Ibáñez González, teniente del regimiento de
Gerona núm. 22, en solicitud de relief y abono de sueldo
del mes de enero de 1888, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección. General de Administración Militar, ha
tenido á bien -acceder á lo solicitado; debiendo hacerse la
reclamación por adicional á ejercicio cerrado de 1887-88,
acompañando á dicho documente el certificado que justifique
haber pasado dicha revista, y una vez practicada la liquida-
ción correspondiente, su importe sea incluído en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto de .
Obligaciones que carecen de crédito legislatioo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 .de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Infantería.
Señodnspector general de Administraoión Milit9.r.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. l\'lariano Sancho Subirán, primer teniente del regj-
miento Infantería de Baza núm. 56, en solicitud de relief
y abono de sueldo de reemplazo, de los meses de julio y
ágosto de 1888, de que se halla en descubierto, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por esa Inspección General,
ha tenido á bien acceder á dicha petición; debiendo hacer
la reclamación de 'dichos haberes el habilitado de la cla~
de reemplazo del distrito de Baleares, por nómina adicio-
nal á ejercicios cerrados de 1888-89, al objeto de que una
vez practicadala oportuna liquidación, su importe sea -In-
cluído en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, en concepto de Obligaciones que e..irecen de cr/dito
legislatioo,
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1890:
AzcÁRu.6A
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
. Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. solicitando
relief y abono de sueldo de los meses de octubre y noviem-
brede 1889, al teniente de Ártillería del 6.° batallón de
Plaza, D. ~ntonio Cianeros y Delgad.o, que en dicha épo-
ca prestaba sus servicios, en comisión, en la Escuela Cen-
tral de Tiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Administra-ción Militar, ha tenido á
bien conceder la gracia que .solicita; debiendo hacerse la re-
clamación por adicional al semestre de ampliación del
ejercicio 1889-9°'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias, Madrid
24 de noviembre de. 1890.
AzcÁRRAOA
Señor Capitán general de :Va.l~Jloia.
Señores Inspectores generales de Artilleria y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.E., de 23 de ju-
lio último, interesando autorización para que e15.0 batallón
de Artille~ía de Plaza pueda reclamar 1.171 '80 pesetas,
deducidas por la Intervención General de Guerra, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, ha tenido á bien acceder 6. ]0·soli-
citado; debiendo hacerse la reclamación por adicional al
semestre de ampliación del ejercicio 1889.-9°.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 114 de noviembre de 1890'
AzcÁuLGA
Señor Inspector general de Artillería.
.
Señor Inspector general de AdministJ¡oaoi.ón Militar.
l
¡AÚ:ÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 28 de abril
último, solicitando autorización-para que el segundo bata-
llón de Montaña pueda reclamar 4.28~,23 pesetas, corres-
pondientes á los meses de mayo y junio de 1887, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado' por la Inspección General de
A.dministración Militar, ha tenido á bien autorizar á dicho
regimiento para que, por adicional á ejercicios cerrados ile
1886-87, haga dicha reclamación; la cual, una vez liquida-
"""da, su importe pueda ser incluido en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones
que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V" E., de 28 de
abril último; solicitando autorización para que el cuarto
regimiento de Zapadores-Minadores pueda reclamar 68'94
pesetas, importe de los haberes del soldado 'de dicho regí....
miento Mariano Vila, correspondientes á abril, mayo y
junio de 1887, el Rey (q, D. g.), Y ea su nombre la Reina
Regente .del Reino, de acuerdo con 10 informado por la
Inspección Generalde Adminístraclóri Militar, ha tenido á
bren acceder á 10 solicitado; .haciendo ']a reclamación el
. mencionado regimiento, por extracto adicional á ejercicios
cerrados de 1887 á 88, Y una vez liquidado, su importe sea
incluido en, el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, en 'concepto de Obligaciones que carecen de crédito
legislativo. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1890'
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señor Inspector general 'de- .A:duiinlstración Militar.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Juan Agüero y de la Vega, farmacéutico mayor, en
. solicitud de )re.Ijef y abono de su sueldo de mayo del año
actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado. por la Inspección
General deAdministración Militar, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado; debiendo hacerse la reclamación por
adicional al semestre de ampliación del referido ejercicio
de. 1889-9°'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde .. á V. E. muchos años •. Ma-
drid 24 de noviembre de 1890.
AZC.Á.RRAG.A.
Señor Inspector general de Sanidad Mili~ar.
Señor Inspector general de Admínistl'ación Militar.
Excmo. Sr.: , En vista de la instancia del cabo de la Co-
mandancia de esta corte, Santiago MonteroSánchez,
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cursada por V. E. en 3? de abril último, en solicitud de
rel ief y abono de su haber de los' meses de febrero y mar-
zo del presente año, como procedente del distrito de Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con 10 informado por la Inspección Ge-
neral de Administración Militar, ha tenido á bien acceder
á 10solicitado; debiendo hacer la reclamación por adicional
al semestre de ampliación del ejercicio lB89-90, acampa-
ñando á dicho documento los justificantes de revista de los
referidos meses y copia de la presente autorización.
De real orden 10 digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Z4 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia OiviL -
Señor Inspector general de Administración Militar.
10.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada por
Vicente Or'dufía Pauner, sargento personal, cabo deIa
Sección de Caballería de la Comandancia-de Castellón, en
solicitud de relief y abono de haber del mes de mayo del
año anterior, como procedente del distrito de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y ea su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado; debiendo hacer la reclamación, la enunciada Coman-
dancia, por adicional á ejercicios cerrados de 1888-89, á la
que unirá los certificados de embarque y desembarqué', así
como también copia de la presente autorización, al objeto
de que, una vez liquidada, su importe sea ínclurdo eu el
pri-ner proyecto de presupuesto que se redacte, en concep-
to de Obligaciones que carecen de cr/dito lcgislativo.
De real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de. 1890'
Ar<;:Á.RRAG,\
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
CIRCULA RES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECREi! RJA y DE LAS INSPKCClONES GENERALES
PRESENTACIONES
INSPECCIÓN GENERAL DE LA. GUARDIA CIVIL
Circular. Las circulares de L° de junio de 1845, L2
de noviembre de 1846, 1) de julio de 1858 y Ir de igual
mes de 1865, la cartilla y reglamentos del Instituto, deter-
minan, por modo indudable, cuanto; en distintos casos,
se refiere al aeta de las presentaciónes, encargando 'que se
guarde la mayor atención á las autoridades militares y el-
viles, así corno el exacto cumplimiento de las reales Or-
denanzas y las reglas de esmerada educación militar, que
deben ser una de las prinoipales circunstancias que más
! distingan y recomienden á la Guardia Civil:-Pero hablen-
do llegado á mi n oticia que algunos indi viduos del cuer po,
por efecto, sin duda, de un exceso de celo , se creen obliga-
dos, al paso de los trenes por las estaciones de las vías fé-
n:eas, á pres entarse en l os choches en que viaja n algunas
autoridades, para participar les que no ocurre novedad en el
servicio, efectuánd olo lo mismo á cualquier hora" del día
que de la noche, con 10 cu al producen molestias innecesa-
rias á los viajeros; así como qu e, en más de u na oc asión,
se ha extremado, tarubien, ese celo, hasta el punto de hacer
deten er los carruajes que circulan por las carreteras si en
ellos va alguna autoridad, con el solo objeto de presentarse
para dar el referido parte.e-Considerando qu e es conve- "
nien te modificar esta práctica, basada , quizás, en que las
cl ases y guardias creen que de no proceder en l a forma in-
dicada faltan al cumpli mien to de sus obl ig aciones, he te-
n ido por conveniente dis poner : " "
1.o Que cuando los individuos del cuerpo pr esten los
antedichos servicios, se limiten á situ arse en pun to vis ible
de las estaciones y carreteras, sin detener los carruajes que
transiten por estas últimas, ni penetrar en los coches del
ferrocarril á dar noticia á las autoridades de que no ocurre
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novedad; efectuándolo, únicamente, en el C;¡sO de que
hayan"ocurrido hechos ó sucesos importantes, y que, por
10 mismo, deban llegar pronto á su conocim iento .
y 2.° Qne 10 expuesto no se opone á que las clases y
guardias lleven á cabo el acto de atención y de cortesía. de
presen tarse á las "autoridades en estaciones y carreteras;
pero cuando se detengan los carru ajes, 6 al llegar l os tre-
nes á aquéllas", y observen que no pueden producir moles-
t ia. -
Lo digo á V. S. para su conocimien to y el m ás exacto
cumplimientoen la unidad de su mando . Di os guarde ti
V. S. muchos añ os . Madrid 25 de noviembre de 1890.
D abán
Señores C oroneles Subi nspecto res de l os Tercios y prime-
ros Je fes de Coma n d a n c ia .
D. O. NÚM. 2,64
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
CÓDIG,O DE JUSTICIA M-ILITAR
Se halla de venta en este Depósito al precio de UNA PESEffA ejemplar.
.Mapa nrilitar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en-tres colores, y..
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba..:.:..Ciudad Real, Al
bacete, Jaén. ",
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta-lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y dez pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.i-« Vera.-Castro-Urdiales.-LU1nbier.-
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuertai-s-San Pedro Abanto.l-sI'uente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.i-sBatalla de Treviño, -Chelva.-Be,rga
(bis).-Casteiljullit de la Rocav-s-Castellar de Nuch.-Jfo~xie E'sguil1{a.-.San. Esteban de Bas i-«
Valle de Galdames.i--Besatú y Elgueta,
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Mapa i,H:ler'arío militar de Esparlil. (hoja}_ .. , -,. - .. -' _.. -"" _. 2'50 Mapa de Castilla la Nueva (Ht hOjaS}2OC~(j(lÜ ' .••••.......••..•
- Idem murll1 de EspafJ.a y Portugal, escala, ooO~OOO ., , .• , - -. . !~'oo Plano de Burgoa.., , , . _, , . , . " \
. Idem de Badajos . , . - .. , , . , , . , .. , , , , - - .. - .. ~ 1Uan! de Italía., , .. , ., .', , , . , , , . , . , . , . , , , , .' ¡ 1 5'00 Ideni de Zaragoza .. , . , .. , ,-. , , - . - .. , - . . . Esoala, 1) óOO
ldem de Francia , , . , . , , ., . , .......•.. \ Escala 1""OOOOóO 13:gg ídem de l'¡llliplon.l , . , _.. _.. , .. '; . . . .
ll16m de la Turquía Emo,'ea ...... , . .. .. .... . .. Idem de lIJúl¡¡ga '- , _ , , .... , ... _, ....
ídem de la íd. Asiática, escala, ;,'8''\.c1-.·o·_;v, .. , ..•... , .••.•... ,.. 3'00 Carta itineraria de la [010 de Luzén escota 1
• J .Al " , '"' ••. , ."., 5bo.¡){j) , , . " .• ,
ldem do Egípto escala 1 . I ,IV' Atlas de la auerra de África" ,." , .
" ,,', 'v , ;¡;::¡;:,O-OO , • "" 1 ! d J 1 I d d . l' t i
UV<.I t ern .13 a, ~ a rn eren encra, s . en rega. (
Id d D 1
1 "!:O J[ddem i1.'drl., 23-, Jl,~j· -., ,. ,. " " " , , .. ' . _... ,." (1.)em e urgos, asea a, """,000' '". _. , . , , , . , ,. ., ... ,.".,"" v 13m" u" • , , - .••. - •• , - - , , • , • - . - , .• , 1
¿;vv Idem id., 4,' id ,. ., ". _, , ".,' , .. \
:1. ídem íd. o,' id .. , " .. , --, , ) .
[dem de España y portugal, escala,~ :1.88:1., • , , • , • , .. , , , ~'OO Itinerario do Burgos, en un tomo, _, . , . _,', . , .. , , . " .
1. , Idern de las Províncias Vascongadas, en id ... , •...•.. , ..•••• ,.
Wiacfa~ ~i~~~~A?lI~~.~~~ _~~~~~~~~~~ ~~:~~~~~~ Rell~et~,~})~; ,l.o.s, .~t~~:~: .~~, ~~~l::l. ~~ ~~~. ~,a,l:C.¡~~~ ~:~.l~.~r.i~~ .~~
tdem {d., de íd. íd., íd., estampado en tela.
ldem íd., de Cataluña.. , ..• ' , ..-... , , , ,
ldem íd., de Andalucía•......... , , , , . , .
ldem id .. de"Ul., en tela.................... 1
[dem id" de Granada............ E ala
ídem íd., de íd., en tela.................... se , 5Oó](jO
Idem íd., de Extremadura " ..
tdem íd., de Yalencia.. . .. . . . .. . . .. .. ..
Idem id., de Ilurgos " , .•.... _. _.• , .
l~m íd., de Aragón " , .. , '" ,
110m id., de Ca8~1~la la Vieja ~ _.
liem id., de Gahela ,.
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